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С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ
СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО И ХОРОШО
Результаты р а г оты Трубстроя 
за і-е  полугодие и ию ль— август 
месяцы характеризую т наличие 
весьма серьезных сд игов в сто­
рону улучшения работы, как  по 
выполнению программы в количе­
ственном выражении, так и по 
удеше-левию стоимости строи­
тельства.
Программа 1-го полугодия вы ­
мол іева ка  78,5 проц.
Программа 3-го квартала за 2 
м-ца выполнена на 77, 7 проц., 
чте дает полное основание быть 
уверенным, что задание 3-го квар 
тала будет перевыполнено.
Себестоимость строительных ра­
бот в 1-м полугодии определилась 
выше плановой стоимости на 
22 , 9 проц., за ию л ь^ август м-цы 
проц. перерасхода снижаете! на 
9,6 пр п.
Такие сумм рованные основ­
ные показатели работы, характе­
ризующие е одной стороны освое­
ние программных заданий и с дру­
гой снижение стоимости строи­
тельства по сравнению с І  полу­
годием явились следствием пере 
стройки работы участков в сторо­
н у  улучшения, организа ии труда 
и переключения адмввиетративно- 
технического персонала на хозяй­
ственное, культурное ведение “де 
ла, ориентируясь в Этом на план 
и ва показатели результатов ра­
боты, вытекающие нз отчетности 
Однако возможности строи-е- 
лей и мовтажвиков полное ью не 
использованы и управление стро­
ительством вправе рассчитывать 
и требовать от адми иетративно- 
техни- ескогои  хозяйственного пер- 
совала значительно большей опе- 
ративт.ой . ибкоств, сочетая ее с 
планом и опытом (хорошим и пло- 
хим>, вытекающим из стчетгіссти.
Учет и отчетность, этот основ­
ной рычаг в руках руководителей, 
вспольз ется плохо. Перводо- 
Кумснг на участке составляется 
несво временно и небрежно, что 
в конечном счете в*ечет за со­
бой искажение отчетных данных.
£сли всю сумму капиталовло­
жений разложить по э'ементам, 
то только заработная плата и ма­
териалы к  o f шей сумме дад- т 
і*3'—і)7 проп, Казалось-бы, что 
эти два элемента должны я в и ть с і 
об ектом пос сяяного наблюдения 
и изучения со стороны админи- 
с^іратввно;те’хничеекЬгб и счетно 
го персонала. На самом же деде 
дел-о обстевт не так.
Наряды ка  работы рьі исыва- 
ютея несв евременно. без исчер­
пывающего указания переданных 
к  исполнению работ, с допуском 
грубых нарупіегий элементарных 
правил нормирова г,я, с непра­
вильным отражением фактически 
обработанного времени, несвое­
временной сд»«ей в учетн -рас­
четную обработку нарядов по за­
конченным II сданным работам, а 
невыполнение этих основ ых тре­
бований влечет за собой непра­
вильность распределения расхо­
дов с о  об ектам строительства, 
несво» вр^\:ен ое и дефективное 
заключение расчетов и Вак след­
ств и е  этого наличге о б л е т о в  р а ­
бочих, со  в сем и  вы текаю щ им и от­
с ю д а  последствиями.
о б о р у д о в а н и я  —  это о т .у т с т в и е  
с к л а д о ч н ы х  по м ещ ений ,  б л а го д ар я  
чем у  м ат е р и а л  х р ан и тся  Ва о т кр ы ­
тых п л о щ ад я х  и р а с х о д у е т с я  у«а  
сткам и  беа с<}> р м л е н и я  тр еб о в а *  
ни я  мн.
Т а к о е  г р у б е е  н а р у ш е н и е  э л е ­
м ен тар ны х  п р а в и л  в ед ен и я  х о зя й ­
с т в а  со сто р о н ы  прорабов ,  т ехни­
ков и , е с я і  ни ков  по расходу  м а ­
т ер и а л о в  и со  с то р о ь ы  к л а д о в щ и ­
ков к х р а н ен и ю  м атер и ал < в ,  к а  
р яду  с отве  ств  н н о стью  з а  б е с ­
х о зя й с т в е н н о с т ь ,  г р а н и ч а щ у ю  с 
р а с х и щ е н и е м  с о ц и а л и с т и ч е с к и й  
со б ст в ен н о с ти ,  в»ечет  з а  с о б о й  
и с к а ж е н и е  б а л а н с а  и о т ч е і н ости  
в нелом.
Т а к  ка к  баланс и отчетность 
ложится в осні ву директивных 
плановых установок, то эти доку­
менты, будучи директивными, 
вносят неправильность исчи ілевия  
контрольных цифр и плана, с за­
ниженным определением <; инавсиг 
р ваяия и с невозможным прак 
тическим выполнением заданной 
мобилизации.
Последствия такого рода бесхо 
зяйсчвеяности мы особ нно t стро 
переживаем в настоян е время, 
что характеры уется следующими 
двумя цифрами:
Мате, налов по строн ельному 
6а>ансу мы меем против ди(;ек 
тввы более на 2.600 тысяч руб­
лей.
Наша задолженность поставщи­
кам и подрядчі-кьм превышает ди­
рективною установку на 3 500 ты ­
сяч рублей. Это обстоятельство 
ярко характеризует Ваше финансо­
вое состояние, кытекающее опя ь 
таки из неправильного ведения 
хозяйства, главным образом от 
удорожания стоимости стро тель- 
ства, относимого нами к  трем сле­
дующим, в к  ночном счете суМыи- 
(о в а н а км  выводам:
1 . Отсутствие элементарных 
правил ве евия хозяйства, с учё­
том глаясвы * и опытных показа­
телей со стороны начальников 
участков, пр рабов, техвиков и де­
сятников
2. Безответственная ргбота кла­
довщиков по приему, хранению н 
расходованию материалов и обо 
рудования.
5. М еханическая работа бухгал­
тер в и счетоводов, б е а н а л и з а  
обрабатываемых учетных и отчет­
ных данных и без Свгнали ацин о 
вмеіещвх место показателях бес- 
хоз - йственности.
Не бходимость ослабления фи­
нансового состояний стройки на­
стоятельно диктует упорно, п-о- 
большевистски пр должать работу 
гѵо удешевлению стоимости стро­
ительства, выполнению плава по 
к литеатву работ, а это может 
быть достигн%то путем правиль- 
н й расстановки срл и исп льзо- 
вания рабочей силы, экономном 
расходованием атериалов, сокра­
щением всех транспортвых и * а- 
кладных расходов и использова­
нием опыта, вытекающе о из отчет­
ности, хотя бы и плохого с той 
точки зрения как  ве надо рабо- 
тать. ' " ' ’ >■:;
Наря у с этим, учитывая, что 
только материалы по своему 
остаткѵ превышают директиву на
них, по которѵм  6*еЗ ущ. рба пла­
ву строительства можно отказать­
ся от обязательств, сделать это, 
или соответственно ходу работ и 
потребности материалов —пере­
смотреть сроки их отгрузки  по­
ставщиками.
Чрезвычайно важно в условиях 
нашего строительства провести 
св евремевно инвентаризацию 
всех имущественно-материальных 
ценностей, законченного и неза­
конченно о строительства и мон­
тажа и других статей баланса, 
так как  от этого зависит не толь 
ко пра ильность отраж ения—ре1- 
зультатов работы 1936 г. по от­
четности, но и с ставление и ре­
альность плана на 1S36 г. Между 
тем, работы по инвентаризации у 
нас Ве с то н  вяло и безответствен- 
Н ). Перелом в сторону директи* 
вы Н К Т і:  к  начальника стро­
ительства должен быть достиг­
нут немедленно, с окончанием 
внвентари ации к установленным 
срокам.
Все складское хозяйство строй­
ке долж :о быть е 1-го октября 
нейтрализовано. И только дра 
проведении централизации будет 
усилена ответственность за мате­
риальное хозяйство со стороны 
отдела снабжения и кладовщиков 
и будет исключена возможность 
хищнического расходования мате­
риалов участками и цехами.
Бухгалтера и счетоводы должны 
наконец осознать Ту значпельную 
роль, которая отведена им в снсте 
ме уп равления хфвйством и из 
Механических фиксаторов недо 
бре качественных документов ебя 
■з ны превратиться в действенны* 
„ближайших гомощьиков" рук во 
дителей.
Не> бходимо учесть, что ѵр іпив  
колоссальных расходов на содер­
жание счетных аппаратов долж­
на быть г.олучега соответствую­
щая отдача. АдминИстратиВно- 
тех ическое руководство долж-яо 
гонять, что еде ные аппараты 
учет и отчетность не ееть ф< р- 
мальвое отправ.ѵ ние функций, а 
является чрезвычайно важным 
фактор М угюавления социалисти 
ческого хозяйства.
При соблюдении всех изложен 
ных положений можно быть уве- 
ревным, что ТрубетроЙ вы олнит 
поставленн\ю еартйбй и првви- 
телпством задачу перед строите 
л як и строить быстро, деше- 
во и хорошо, Ржанниксв.
Б о м б а р д и р о в к а  А д у и
УВИТО И ГЛНКНО 1700 ЧЕЛ.
Ж ЕНЕВА, 3  октября. (ТАСО) 
В секретариате Лиги подучена 
подписанная абиссинским мини­
стром иностранных дел теле 
грамма:
.П рош у сообщить совету Лиги 
нациіі и государствам, членам 
Лиги следующее: прибывшая се­
годня у яром, 3 октября, теле­
грамма от раса (военачальник) 
Сейюма извещает абиссинское 
правительство, что итальянские 
военные самолеты сегодня утром 
приступили к бомбардировке Адуи 
Адиграта, приведшей к  много­
численным жертвам среди граж ­
данского населения,— среди жен­
щин и детей, и к разрушению 
многих домов. В провинции А га­
ме происходит сражение. Эти
факты, происшедшие на абисеин- 
свой территории, означают нару­
шение границы Абиссинии и н а­
рушение устава Йиги наций 
итальявской агрессией".
Затем Лигой наций получено 
новое сообщение абиссинского 
■правительства, которое гласит;
„В  дополнение к нашей первой 
телеграмме сообщаем, что сегод­
ня утром четыре итальянских 
аэроплана бомбардировали Адую 
и сбросили первые бомбы в го­
спиталь, над которым был флаг 
«Красного креста». В 10 часов 
утра 2 аэроплана вторично бом­
бардировали Адую- До сих нор 
насчитывается 78 сброшенных 
бомб *4 «гтмѵ«*»:ч»->Г
Подробности первых боев
Первичный документ по учету ! 2.601) т. рублей, работникам сваб- 
расходуемых материалов тр е б о -|ж і ний и складского хозяйства на- 
вание) составляете» небрежно,' длежит немедленно начать
без указания 06 ‘екта н вида ра­
бот, на которые выписывается 
материал, без у ста фактической 
потребности на исполяевие рабо­
ты, а следствием этого нехозяй­
ственного отношения к выписке 
и расходованию цевностей зат­
раты  по отдельным об'ектам и ги ­
дам работ распределяются непра­
вильно. ' • • ?•»*«!*» 
Другое, ве менее важное обсто­
ятельство в yf^Te Материалов к
з*-
кончить работы по выявлению не­
ликвидных ш  с ір  ительства мэ- 
терна ов, найдя возМожн еть й* 
мобилизации (кложенке внутри 
пл щадаи а ре.«ли»ация ва сторо- 
ву).
§< • меро риятие, естественно, 
должно дать отдачу в сторону 
ослабления нашего финансового 
состояния. Следует решительно 
пересмотреть договора с постав 
щнками мат<узи»Лрв и по тем из
ВЫПОЛНЯЮ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
В ею.те месяце наш цех по­
сетил Иван Дмитриевич Каба­
ков. В беседе нами тов. Каба­
ков нам сказал, что такой хоро­
ший цех с импортным оборудо­
ванием и в таком неаультурлм 
виде находится! На меня, как 
коммуниста, слова тов. Кабакова 
сильно подействовали it я дал ело 
во, что^  буду бороться эа куль­
туру в цехе*- ■
Для того, чтоб содержать ра 
бочее место в культурном виде, 
я каждого рабочего прикрепил к 
определенному рабочему месту 
Теперь, когда рабочігй ириходит 
на смену, он сразу п р о ве р и т 
свой агрегат. 2 октября5 38  го­
да провели собрание и постано 
вігли выйти и отработать 2 часа 
перед работой на побелке цеха, 
но отработал* 3 октября 3 5  г-.* 
Выптло 3 5  чел. т . е. 10 0  проц.
иіляфер.
Иностранная печать передает 
следующие подробности итальян­
ского вторжения в Абиссинию. 
Корреспондент Сентрал Ньюс“ в 
Аддис-Абебе передает, что, по 
официальным данным, во время 
воздушной бомбардировки в Адуе 
убито и ранено одна тысяча 
семьсот человек.
Корреспондент английской га­
зеты >Таймс“ в Аддис-Абебе, 
комментируя вторжение италь­
янцев в Абиссинию, пишет: „Те 
перь установлено из двух неза­
висящих друг от друга источни­
ков, что граница была наруше­
на на прошлой неделе, когда 
итальянцы двинулись вперед с 
помощью броневиков, и грузови 
ков с начального пункта одпой 
из шести дорог, ведущих внѵТрь 
страны из Ассаба и, не встре­
тив сопротивления, заняли удоб­
ную передовую базу для само 
лётов у Западных холмов, око­
ло 90 клм. -от моря“.
Итальянцы уже провели доро 
гу к новой базе, где находится 
много туземных войск с немпо 
гимн итальянскими офицерами, 
а также самолеты. Как указы 
вает корреспондент, мея;ду этим 
пунктом и Ассабом находится 
шестьдесят тысяч войск. , _ •
По сообщениям германской пе 
чати, итальянцы начали наступ-. 
ление из Зрнтреи 3 октября на 
рассвете, перейдя в четырех ме­
стах протекающую на rpamujp 
Абиссинии реку Мареб. Наступ­
лению. дредшествовала аптилле-
рийская подготовка из восьмвдюй 
мовых орудий. Делыо наступле­
ния является занятие Магдалы 
Диредавы, где итальянцы намере 
ны перерезать железную дорогу. 
Расстояние, отделяющее нх от 
железной дороги, но кратчайшей 
линии, 3 0 0  километров.
Находящийся с итальянскими 
войсками в Эритрее корреспон­
дент английского агентства „Бри 
тиш Юнайтед Преес“ сообщает, 
что численность итальянских вой 
ск, перешедших реку Мареб,— 2 0  
ты сяч. П ехота наступала поза­
ди легких танков под прикрыти­
ем артиллерии. Одновременно 
воздушные- эскадрильи производи 
ли непрерывную бомбардировку. 
Разведчики п бомбовозы действо­
вали на высоте приблизительно 
3,300 метров, итальянцы  в сво­
их операциях пользовались, глав 
ным образом, бомбовозами „Е ап - 
ронн *, обладающими скоростью 
2 2 о с лщприм километров в час.
Итальянцы одновременно ведут 
из нескольких, пунктов , крвцен­
трированное наступзевие густы­
ми колоннами на Адую. В райо­
не Агаме (город междѵ Адуед я 
Адиграгом) абиссинцам удалось 
отбить первую итальянскую ат^- 
Ч -
..Юнайтед Пресс“ сообщает ла 
Аддис-Абебы, что стачки мез;д» 
итальянцами и абиссинцами 
чалясь такжо в Огаде^ ве , ц что 
севернее. Уа л У ал а идет бой меж 
ду абиселвцами я италиянц-мц.
,; . (ТАСС). ,
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В Ш Ш И И
Рим, 4 октября 
Нтальявскяе войска в<№обно­
вили сегодня общее наступление 
по всему фронту.
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСО). 
По Сообщениям из Притрем и 
ѴбиссУнни. итальящжое кожая- 
дование утверждает, что после. 
24 часов ожесточенного бѳя в 
провинции Агаме абиссявскке 
войска, которыми командует ряс 
Сейюм, потерпели поражение. По­
тери обеих сторон значительны, 
В связи с поражением абвеевн* 
с^их войск в Агаме, о тір ы т  путь 
Ва АДую. Итальянскими войска­
ми занята гора Рамат.
Абиссинским войскам приказа­
но уклоняться от общих насту­
пательных действий -и'отступать. 
Абиссипские войска, пользуясь 
темнотой и знанием местности 
перешли к  партизанским дейст­
виям. Отмечают,, что такти ка 
абиссинских войск рассчитана, 
главным образом, на те, чтобы 
растянуть итальянский ты л , с 
тем. чтобы максимально яепоаь- 
! *гь*Ё»едО ».ц;в*«»впа*
зовать воёао'ж^ость в'ед^ная пар^ 
тизанских действий.' ' ' : *.
гНо сообщению из Харара, в 
Огадевско® провинции сегСдйя 
происходили крупные бон. Убито 
2 тые.-ябкс^иПцев; Много ране­
н а ^ . Здесь-же- итальянские вой­
ска захватили первые группы 
п лон ны *— у л я в н ы ч  образом жен- 
а Ш  я детей CooontaroT такж е Ь 
боях « районе горы Мусса-АлнІ 
80 тЫс. абиссинцев сдержввайт 
наетуплевир іта л ья в ц ё в  ва же­
лезную дорогу Аддиг \беба —  
Джибути. "г-
Корреспондент РеІТер в Аддис- 
Абебе сообщает об уж аРны х 
спенах в Адуе во время и после 
бомбардировки. Убито многЬ жпй 
Шял и детей. Самолеты летели 
нввко над Адѵен, в которой нет 
даже^зевитных орудий дл* обо- 
ровы. • ; м4-
Корреспондент сообщает такж>\ 
что итальянский консул в Адуе, 
прежде ’іем накинуть ядагие кгя 
сульства, поджег его. Сообщают; 
что консти позже был арестов н.
1 ||(>ВП»‘!ЙйЗ ’ • У 9Tj#Sl* ft
Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч И Н А Н И Е  Н А  Х Р О М П И К Е
'Позавчера вечером в 
красном уголке чома № 9 
комсорг Хромпикового за­
вода Jft 2 т. Устюгов сов­
местно с парторгом тов. 
Шулиным созвали сове­
щание девуш ек - комсомо­
лок Этому совещанию 
предшествовала большая 
подготовка. За несколько 
дней девушки знали, что 
6  го октября, в 7 часов ве­
чера, будет совещание за 
чашкой чая. Каждой д е ­
вушке был дан пригласи 
тельный билет. Начальник 
цеха тов. Алехин, уже зна­
комый нам, как лучший 
друг комсомола, отпустил 
150 рублей на ч й.
Цель этого совещания 
заключалась в том, чтобы 
ознакомить девушек-комсо 
молок е жизнью и~_борьбой 
комсомольцев за границей 
и участием комсомола в со 
циалистическом строитель 
стве и обороне страны.
Никогда еще не прохо­
дило так живо ни одного 
собрания. Пришло 40 д еву ­
шек. Среди них были и 
некомсомолки.
С небольшим докладом 
выступил парторг т. Шу- 
лин. Он говорил о револю­
ционной борьбе загранич 
ных комсомолок, привел 
несколько эпизодов из этой 
борьбы, потом рассказы 
вал жизни девушек в 




мола—вот кем могут быть 
наши девушки.
Первой _ после док тала
говорит комсомолка Зина 
Комарова. Она рассказа 
ла о том, как плохо помо­
гают комсомолкам руково­
дителе/ комитета.
— Когда я училась в ком- 
вузе, работала посменно, 
было очень трудно. Гово­
рила в комитете, чтобы 
меня перевели в одну см е­
ну, но комитет остался 
глух к моим просьбам
Зина рассказала такой 
факт: полгода тому назад 
девушка Ш ерстневі всту­
пила в комсомол, но билет 
ей не дали. Несколько раз 
ходилт в комитет, а доку­
мента ей все не выдавали. 
Сейчас она не имеет даж^ 
временного удостоверения, 
но комитет к этбму факту 
отнесся крайне равнодуш­
но.
—У нас в лаборатории,— 
говорит лаборантка Поте- 
хина Клава,—очень низ­
кие ставки. Мы заявили об 
этом заведую щ ей Каме­
невой, которая пообещала 
ставки пересмотреть Но 
до сих пор мы получаем 
такие же скудные деньги, 
как и раньше. К сожале­
нию, ком чіет комсомола 
этим не заинтересовался.
ав. красным уголком 
Глухова жаловалась на 
ребят, которые не соб.нои« 
дают правил внутреннего 
распорядка в красном угол­
ке, не ходят на дежурство, 
не слушаются ее
Мзруся К това, лабо­
рантка центральной лабо 
ратории, поучила девушек 
треб вательности
— У нас была очень низ­
кая зарплата,--рассказыва 
ет она. Получали не боль­
ше 200 рублей в месяц. 
Мы потребовали от т. Ля 
пунова (зав лабораторией) 
прибавки. Он долго не 
соглашался. Потом посове 
товал перейти на сдельщи 
ну. Сейчас мы работаем 
на сдельщине и зарабаты­
ваем по 300—350 рублей в 
месяц. Нужно быть требо­
вательными.
Комсомолка Батылина 
рассказала нк совеща 
нии, как она стала плане­
ристкой. — На Трубзаводе 
органи овался кружок пла­
неристов. В него вступили 
толы о ребята. Когда я 
вступила в кружок, ко мне 
отнеслись недоверчиво Но 
оказалось, что я стала 
учиться лучше всех и ус­
пешно закончила планер 
«ую  школу. В  прошлом го­
ду я ездила в Коктебель на 
слет планеристов Устано 
вила для себя рекорд по 
лета —1 час на высоте 650 
метров.
Говорили о недостатках 
многие другие девушки
Затем приняли ряд прак 
тических предложений по 
улучшению работы среди 
девушек.
Совещание закончилось 
большим вечером игр и 
танцев, слушанием радио 
и патефона, приобретен­
ных нач цеха тов. Алехи­
ным
Эгот опыт живого про­
ведения собрания должен 
найти себе применение и 
в других организациях.
В. Кпепииов.
ВСТРЕЧА С ВОЖАТЫМ- 
ДОПРИЗЫВНИКОМ
Пионервожатый Перво 
уральской средней школы 
Петя Злоназов в этом го 
ду пойд т в армйто. Он ро 
дился в 1913 го у и при­
зывная комиссия признала 
его годным для службы в 
войсках НКДД.
4-го октября он устрэил 
у себя в квартире п роща ль 
ный вечер с пионерами. 
Лучшие ученики школы, 
которые учатся только на „от 
лично“. пришли в последний 
раз поговорить со своим 
старшим товарищем и пре 
поднесли ему букет цве­
тов.
В 4 часа 30 минут пред­
седатель отряда Шура 
Евдокимова открывает 
сбор. Первое слово получа­
ет Петя Злоказов. Он го­
ворит о Красной армии, о 
военной опасности в насто 
ящий момент. Петя ставит 
перед пионерами задачи: 
учиться на „отлично", изу
девочки преподносят свое­
му любимому вожатому 
на память первый и вто ­
рой тома «Капитала» Карла 
Маркса. Петя смущенно 
принял подарок детей и 
прочитал на нем напутст­
венное слово пионеров...
Завели граммофон. Дол* 
го слушали граммофонные 
записи песен, рассказов. 
Потом стали играть и тан­
цевать.
П еред тем, как пойти 
домой, старые товарищи 
уговаривались чаше писать 
письма друг другу.
В. Клепинов
П дготовка к спартакиаде
ТРЕНИРОВКИ
6-го октября весь день на 
стадионе Хромпика проходили 
тренировки физкультурников. 
Мужчины разучивали стартова-
ние на 100 метров, эстафету 
чать военное дело, з а н и - '4 х  100, прыжки и другие ви- 
маться физкультурой, лю- ди.
б и т ь  д р у г  д р у г а  и т. д  Женщины бросали гранаты ,
Эта беседа проходит за 
чашкой чаю. Тов Зл/казов 
за свой счет устроил для 
пионеров хорош ее угощ е­
ние. , 
Выступали ребята О и 
дали твердое пионерское 
обещание, что все задачи, 
которые пред ними поста 
вил Петя Злоказов, будут 
выполнены. г
—Мы будем учиться на 
„отлично" — единодушный 
ответ пионеров.
Обед окончен. Ребята и
прыгали в длину, бегали на 100
метров и разучивали шведскую 
эстафету 4 і  100 м.
В тренировках участвовали 
некоторые девушки которые ни­
когда не занимались физкульту­
рой
Кроме того, тренировались 
ученики средней школы, участ­
ники детской спартакиады.
По тому, как начал іромпик 
готовиться к спартакиаде, можно 
предполагать, что первенство по 
району достанется ему.
В. Грин.
Народные аассы нашей стра­
жи с любовью и энтузиазмом 
подхватывают всякие начинання, 
направленные к укреплению обо 
роноспособпости своей великой 
родивы._Проходнвшие в различ­
ных районах Советского Союза 
маневры и тактические учения 
Красной Армии, на которых бой 
цы и командиры показали слою 
готовность к защите советской 
аемли. явились ярлой демонстра­
цией неразрывной связи Красной 
Армии с народом. Бойцы и ко­
мандиры Красной Армии знают, 
чт§ за ними иоддержка м и л л и о н  
и ы х  в и  родных масс.
Езждый успех и новое дости 
жеиие Красной Армии в боевой 
и политической подготовке—ра 
достный праздник народа, гордо­
го за свою родину и ее несокру­
шимую мощь. Вот где источник 
того внимания, с которым вся 
страна следит» за работой Осо 
авяаіима—ближайшего друга и 
помощника Красной Армии. Под 
лозунгом «каждый колхоя и каж­
дый социалистический завод — 
крепость обороны э Осоавиахим 
сумел об'единить в своих рядах 
миллионные массы друзей, энту- 
*мастов, ударников обороны. Ду­
шой и сердцем» большинства осо 
авиахямовских организаций яв 
ляется комсомол. Осоавиахим обя- 
іан комсомолу многими успеха­
ми в своей работе, в первую 
очередь в развитии массового 
авиационного спорта.
Молодежь внесла в ряды Осс- 
авиахима отличающие ее энер­
гию, напор, стремление овладеть 
военным делом во всех его видах 
я формах, чтобы быть готовой 
к  обороне страны. Однако и кон- 
ft дол вместе с руководством Осо-
БЛИЖАИШИИ ПОМОЩНИК КРАСНОЙ АРМИЙ
ма не добились поднятия веей I рядком всей работы.авиахима упустил оргашізациов 
нз массовую работу, недооценил 
значения низовой, первичной ор­
ганизация. Многие профсоюзы 
осталиЬь в стороне от осоавпахи- 
мовской работы, как бы само­
устранились от нее.
йа годы евзего сущеетвова 
пия Осоавиахим добился ряда 
бесспорных достижений. Однако, 
гонясь за формальным количе 
ственным ростом своих органи 
зацпй, Осоавиахим не справился 
с организационным охватом вов 
леченных в ряды общества мил 
аионов .членов. И практике ра­
боты осоавиахимовских организа­
ций были широко распростране­
ны бюрократические методы го 
лого администрирования. Вместо 
привлечения к  руководящей ра­
боте общественного актива рос 
ли, разбухали аппараты плат­
ных работников. Почти никакой 
работы с членами низовых ор 
.ганизацай не велось. Квалифи­
кации .ворошиловских стрелков" 
не закреплялись В стремлении 
охватить все виды оборонной 
работы Осоавиахим излишне 
распылил свое внимание и сред­
ства па большом количестве з а ­
дач
Между тем главнейшей из 
всех задач Осоавиахима я в л яет­
ся подготовка допризывной моло­
дежи и вневойсковиков для 
Красной Армии. А именно на 
эту работу и не обращалось 
достаточного внимания.
В недрах передовых осоавиа­
химовских организаций воспита j 
лись и выросли превосходные ма­
стера стрелкового спорта, пара­
шютизма, планеризма, противо­
воздушной ■ химической обороны 
Ѳднак* врганізацни Осоавяаія-
оборонной работы на уровень 
тех требований, которые к ним 
пред'являют партия и прави­
тельство.
Основным недостатком рабо­
ты Осоавиахима является орга­
низационная запущеньост;. и не­
ряшливость. Такая оценка рабо 
ты осоавиахимовских организа­
ций была своевременно дана пар­
тией и правительством, потребо 
вавшим от Осоавиахима реши­
тельного перевода всей организа­
ционной работы па крепкие боль­
шевистские рельсы.
Важнейшей задачей является 
укрепление первичной организа 
ции общества. Это— решающее 
звено его работы, воспитатель и 
организатор всей членской массы.
Осоавиахимовским организа 
циям должна быть обеспечена 
непосредственная поддержка и 
помощь партийных, комсомоль­
ских и профсоюзных органов. 
Раз навсегда необходимо покон­
чить с таким положением, ног 
да осоавиахимовские организа 
ц и и  только числятся я а  бумаге 
и о них вспоминают по торже 
ственным дням, во время пара 
дов и празднеств
К сожалению, неипогие аэро­
клубы, стрелковые клубы, пара 
плотные и планерные кружки 
могут этим похваляться. Е це не 
искоренены случаи ухар;тва, бе­
зобразного отношения к матери­
альной частя и имуществу об­
щества. Имеются еще случаи 
аварий и всевозможных ..проис­
шествий". Каждый член Осоавиа- 
хяма должен считать делом че­
сти добиться ликвидации этих 
недопустимых явлений.
Парашютное и планерное дело 
Пйдьзуется в пашей етр:ше его 
бой популярностью. Молодежь 
рвется в парашютные, планер 
пые кружки, аэроклубы, стре­
мится стать без отрыва от про 
изводства летчиками, планери­
стами и парашютистами. Между 
тем Осоавиахим не все Сделал 
для образцовой постановки рабо 
ты. До сих пор идут лишь раз­
говоры о расширении сети пла­
нерных станций. Удобнейшие 
для планеризма природные усло­
вия Урала Кавказа, Средней 
Азии почти совершенно не ис­
пользованы. __
Налицо широчайшие возмож­
ности для развертывания огоа
Предстоящий переучет членов виахимовской работы и мобили- 
Осоавиахима и введение единого зации активности членской мае- 
членского билета —  серьезные сы . Осоавиаіимовцы горьковско- 
мероприятия. Быть ударником, го автозавода им. Молотова су- 
отлнчником обороны—это ко мно- мели создать самолет^ »М 1 с 
гому обязывает Носить зяачек автомобильным мотором „ГАЗ“. 
„ворошиловского стрелка"— это А сколько ценных предложений 
значит быть примерным и пере- и идей похоронено в бюрократи- 
довым не только в стрельбе, но ческих недрах канцелярий от 
■ в сбережения я хранении ору дельных осоавиахимовских орга 
ж ия я другого имущества обще- ’ пизацвй! Сколько косности ы ру 
ства. Осоавиахимовские органи- , тяны приходится преодолевать 
зации должны отличаться стро-' энтузиастам воздушного спорта! 
гой дисципліно#. четким расп*-| Для развития планерног» я
парашютного дела, массового 
авиационного сиорта, противовоз­
душной и противохимической под 
готовки трудящихся в первую 
очередь необхоіимо укрепление 
первичных организаций Осоавиа­
хима, всестороннее повышение 
качества их работы Предосте­
режением для всех организаций 
Осоавиахима являются факты 
проникновения в их ряды клас 
сово чуждых и враждебных эле 
ментов. Отдельные организации 
обрастали излишними хозяйствен­
ными и коммерческими пред­
приятиями.
Дело не только в том, чтобы 
подготовить прекрасных масте­
ров паршютного спорта, отлич­
ных пилотов, людей, в совершен 
стве знающих мотор. Нужно этих 
замечательных людей, энтузиа­
стов вооружить идеологически, 
вдохнуть в них большевистскую 
убежденность, воспитать из каж 
дого члена Осоавиахима предан­
ного родине бойца.
ОсоавиахимФвцы ленинградских 
заводов им. Ворошилова и им. 
Марти, московских заводов им. 
Лепсе и орденоносного Электроза- 
в да, а такж е рад сельских ор 
ганизаций дали неплохие образ­
цы оборонной работы. Централь­
ный аэроклуб И4. Косарева име­
ет все возможности стать подлин­
ной у зн и ц е й  подготовки без 
^ р ы в а  от производства летных, 
планерных и параш ю тных кад 
ров.
Все осоавиахимовские органи­
зации должны стать действитель 
ныяи центрами массовой оборон 
вон работы. Большевистская 
перестройка — путь к разреше­




Круто петляет речка Утка. На 
излучинах—заводи, что зеркала 
в золотой оправе. Пахнет водо­
рослями и крепким настоем ли­
стопада. —
Вот здесь, у устья Утки, распо 
ложено овощное поле слободско­
го колхоза. Поле в пестрядин­
ном уборе, рубиновым ковром 
стелется ботва свеклы, цинковым 
цветом отсвечивает капуста.
Кочаны капусты вытесняет 
желтоголовая брюква. И кажет­
ся, каждая культура кичится 
своим нарядом и плодовитостью.
Гужом дьѵ/кутся телеги с пле­
тенками, до верху нагруженные 
овощами Уборка в разгаре Уро­
жай овощей и корнеплодов счи­
тают тоннами. С 96 соток пло­
щади получено моркови 25 тонн. 
Капусты, по скромному подсчету, 
будет столько же.
Колхозники говорят —на пере 
возку всех овощей и корнеплодов 
понадобился бы состав вагонов.
* *
*
С весны цепкими щупальцами 
начал опутывать посевы сорняк. 
Он рос быстро, крал живитель 
ные соки. На брюкву напал кры­
латый паразит —мошка, изреше 
тив листья. Парижской зеленью 
уничтожил;; мошку, прополкой— 
сорняк. Но сорняк живуч. Он 
уцелел на обочинах меж, мокри­
цей стелется на закраинах ка­
пусты, кое где желтой вязью 
(сурепка) опутывает стебли кар 
тофеля. Только глубокой зябле­
вой вспашкой можно и надо во 
что бы то ни стало до конца 
вытравись его
Когда геранью зацветет ут­
ренняя зорька, Ол га Яковлевна 
уже на огороде. Мотыгой рыхлят 
землю у корневищ. Выпалывает 
уцелевшие сорнаки Любовно об­
хаживает своих питомцев. Осто­
рожно шагает по грядам. Ныт- 
ливии старческим взглядом 
всматривается в лопухи капус­
ты, не прячется ли там червяк, 
белый мотылек.
Хлопотливая старушка День- 
деньской на огороде. Работы 
много. Так проходаля ее летние 
дни. Несмотря на свой старче­
ский возраст, работает, не чувст­
вуя усталости. Недаром она пре­
мирована.
Есть и другие мастера овощево­
ды: Анисимов Степан, Мезенн а 
Мария, Могильникова Апастасія 
—Поработали в огороде,—рас­
сказывает О іьга Яковлевна.— Я . 
грешница, думала про себя: ра­
но сеем, родится ли чего! Rcxc- 
ды моркови засыпало снегом. 
Капусту высадили до „николы*, 
а раньше бывало капусту позже 
садили. Зато она и родилась мел­
кая заіардящ ая. Раньше бы 
вало вс а надежда была на хо ­
рошую погоду. Во время падут 
дожди— значит с урожаем,
— Не то нынче. Я  вот хоть 
и малограмотна, а многому на­
училась от грамотных людей. 
Научилась как лучше выращи­
вать овощн содержать в чисто­
те огород. Только живя в кол­
хозе, я  увидела такой большой 
урожай. Земля - матуш ка без 
ухода родить не будет.
* *
*
Едем на Ш иш ам. Бежит конь, 
нграя чеканкой иодков. Свежо. 
Солнечно. Под осенью деревьев 
навиной лежит иней. П аук ра 
спустил пряжу к ведру.
Вот и Шишимский участок. 
Лабиринтом разошлись дороги. 
По ранжиру выстроились сусло 
ны х стоят как на параде. Гремит 
машины, дожиная последние гек­
тары. Чайками вспархивают 
овсяные горсти в руках жниц. 
На топшх местах жнут вруч 
ную.
Полдень. Собрались на обед. 
Меню: творог со сливками, суп. 
Пообедали. Короткое совещание о 
хлебозакупках. Коньшин раз'яс- 
нил значение продажи хлебных 
излишков государству, обрадовал 
колхозников вестью о снижении 
цен на продукты.
Первой высказалась Могилъни- 
кова,—Я продам кооперации 
свои излишки, куплю наряд. 
Остальные на минутку задума­
лись, мысленно подсчитывали 
выработанные трудодни, решали 
хозяйственную задачу. После 
чего единодушно согласились про­
дать хлебные излишки государ­
ству и скорее закончить убор­
к у -
— От такого урожая есть что 
продать,—подчеркнув общее жела­
ние, заявила Мария Ивановна. 
Мне бы вот маркизету дочке на 
платье.
Кооперации пред‘явлен счет 
на большой ассортимент.
Колхозники обзаводятся наря­
дами, предметами домашнего оби­
хода. Колхозные избы красны 
углами я яирогами. А кооперация 
должна быть красна товарами.
* *
*
' Участок пестрит плешинами.
I Будто он пострадал от саранчи. 
|Сюда не заглядывал даже серп.
18 гектаров пустыря 2-10 пу­
дов потери. Таков урон причи­
ненный колхозу Брезгинкм.
Враг окі палея в колхозе. 
Скрывался под личиной бригадира 
и орудовал „тихой сапой". Крал 
семена из мешков. В поступках 
изливал звериную ненависть к 
' колхозному строю.
Пустыри сорвали маску с 
вредителя. Брезгин успел напа 
костить. Во время пе был ра­
зоблачен И остался не наказан 
ным. Где была бдительность? 
Пустыри—они суровый обвини 
тельный акт против Брезгина. С 
этого акта надо возбудить су 
дебное дело.
Классовый враг пе сложил 
оружия. Об этом лишний раз на­
поминает приведенный факт. На­
до отточить бдительность. На 
конкретных примерах классовой 
борьбы надо разжечь в трудя­
щихся яроеть, ненависть к по 
следышам врага в добить его.
та кудели, вытер испарину со 
лба и снова закурил.
Не желая отвлекать его даль 
нейшей беседой, мы направились 
к выходу. Прощаясь Поликарпыч 
сказал мне: «В другой раз бу 
день, заходи, блинами угощу. 
Чем богат, тем и рад».
Постоянная нужда, заботы бы 
ли спутниками жизни ГІоликар- 
пыча, подтачивали его хозяйство. 
Наложили отпечаток. Зиновий 
Поликарпыч преждевременно по 
седел.
Только сейчас, живя в колхо­
зе, он простился навсегда с нуж­
дой. Честным, ударным трудом на 
равне с другими колхозниками ку­
ет радостную счастливую жизнь.
* *
*
Щедро наградила земля за 
честный труд колхозников. Если 
в минувшем году на трудодень 
в колхозе „Правда” колхозни 
кам приходилось 2 клг. зерно­
вых, то нынче —до 7 клг., да 
овощей более 9 клг.
Семья Дубинкина Михаила 
(4 работника) за 8 месяцев вы­
работала 715 трудодней и по 
лучит около 700 пудов всех 
культур. А к концу года зара 
боток семьи составит до 900 
пудов. Об этом Дубинкину рань 
ше и не снилось.
Овсянникова Устинья за 7 ме­
сяцев выработала 220 трудодней, 
пынче опа с хлебом.
У колхозников „Авангарда* 
трудодень весит полпуда зерно­
выми. Например, Аюпов с семьей 
заработал до 300 пудов хлеба.
Раніші Аюіов бродяжил по 
Уралу j поисках заработка Пе 
ребивался t хлеба на квас.
А нынче оо с семьей обрел 
постоянное местожительство в 
Каменке. Обзаводится хозяйст­
вом. Дети учатся. Живет в хо­
рошей квартире. Навсегда рас 
upocrsscz с
Многочисленные скирды хлеба, 
полные склады овощей, корне­
плодов, звонкші трудодень—гро­
могласно агитируют за победу 
колхозного строя. Цветет колхоз 
ная зажиточность Цветет ра­
дость. Она не вмещается в серд­
цах колхозников, выливается в 
новую веселую песню. Новые 
песни придумала жизнь. Ведь с 
песней труд^еловека спорится.
** Щ,
С председателем коліоза тов. 
Ковьшиным пришли на участок, 
где работает машинист Бессонов. 
По летнему грело солнце. Из за 
леса вдруг налетел ветер, взвол­
новал ниву. Забилнсь, запенилась 
волны яри.
Зиновий Ноликарпович остано­
вил коней. Внимательно осмотрел 
машину, и, убедившись, что все 
в порядке, сед и заговорил с нами.
— ^Сегодня больше 3-х  гекта­
ров выжали, больше бы дали, 
да, видишь, пеньки мешают, об‘ - 
езжать приходится Пегашка 
знать то устала. Надо передыш­
ку дать. Недожинок сегодня кон 
чим.
Поликарпыч закурил и с п а ­
пироской во рту продолжал го­
ворить: -Овес какой ядренущий, 
обмолот нынче хорош, никак в 
прошлом году. Н ы нче— с ілебом
В разговоре, в движениях, в 
обращении с машиной, лошадь­
ми подчеркивалась его хозяй 
ская заботливость ■ деловитость.
Разварило. ІІоливарвмч свял 
фураж ку, расправил волосы цве
ФЕРМА НЕ ГОТОВ» К ЗИМОВКЕ
Молочно товарная ферма колхо 
за имени газ. „Правда” полностью 
не готова к зимовке. Не постро­
ен телятник, изолятор. Ее утеп­
лен как следует скотный двор.
Еще хуже обстоит дело с корма 
ми. До сего времени правление 
колхоза не обеспечило ферму 
потребным количеством кормов 
на стойловый период. Нехватает 
сена, силоса.
Правление колхоза безответст­
венно относится к строительству 
телятника и изолятора Это осо 
бенно сказалось на переброске 
рабочих со стройки на другие 
работы.
Зима не за горами. А у колхо 
за еще не заготовлено пиломате 
риала.
Слабо выполняется план моло­
копоставок: годовое задание вы 
полнено на 81 проц. Правда, по 
мясопоставкам годовой план вы 1 добиться, 
полнен полностью. Низка средне-1
суточная удойность коровы— 2,8# 
литра.
Правление обязано сейчас же 
выделить для постройки телятни 
ка и изолятора бригаду плотни­
ков. Надо немедленно заготовить 
потребное количество пиломатериа 
лов, Обеспечить ферму на весь 
стойловый период концентрировав 
ными и грубыми кормами. Телят 
обеспечить овсянкой.
Товарную ферму надо " взять 
под повседневный контроль и за 
боту. Надо укрепить трудову» 
дисциплину среди рабочих фер­
мы. Опыт работы лучших: Бес 
соновой (телятница), Гилева, Мед­
ведева (скотники) надо передать 
отстающим.
Только при создании всех не*б 
ходимых условий ферма может 
и должна быть высокодоходной, 
рентабельной. И этого надо
В. М
й О І Ш У  ЗА ПОТРАВУ ПОСЕВОВ
Витимский совет (пред. 
т. Лапин) совершенно не бо­
рется с виновниками по­
травы посевов. Скот еди­
ноличников и колхозников 
бродит по озимым пол-ім
без всякого надзора. Как 
результат этого в колхозе 
им. Ворошилова потравлено 
посевов озими на площади 
20 га, в общей сложности 
потрава в ходов здесь со­
ставляет. 50 проц. всей по­
севной площади. В колхозе
(Знамя» потравлено озими 
на площади 5 га.
Преступно то, что акты, 
составленные на виновни­
ков потравы, маринуются в 
папках у Лапина. Несколь­
ко актов переданы участко­
вому милиционеру, н о  и о в  
никаких мер не принимает.
Потрава посевов — пре­
ступление. За это конкрет­
ные виновники должны п о ­
нести строжайшую ответст­
венность. М .
Б И Т Ш Н Й Е  Н О Л Х О З Ы  Ш Р Д Ш Т  П Л О Х О
В колхозе .Знамя” без-j это значит сохранить, за- 
ответственно отнеслись ^ стр ах о в ать  хлеб на олгое 
скирдованию. Заскирдов л и ‘ время or порчи. Надо мак- 
овес так, что начал гореть, симально уплотнить рабо- 
В колхозах им. Блюхера, Но чий день, пользуясь ясной, 
вая жизнь" и других скир- солнечной погодой.
ды не покрываются соло­
мой. что создает угрозу 
порчи хлеба от дождей.
В  этих колхозах мало 
уделяется внимания каче 
ству скирдования. Только 
бы ско-jee заскирдовать. С 
подобными безобр&зиями 
надо покончить. Заскирдо 
вать весь убранный хлеб—
Крайне вяло скирдует 
хлеб колхоз им. Блюхера. 
Здесь не заскирдовано хле­
ба-с площади 80 га, ‘Н о­
вая деревня* —27 га, « З н а ­
мя" — 6 га. Скирдовать долж 
ны люди опытные, знаю ­
щие технику этого дела. 
На это также-наЯо обра­
тить особое внимание.
Коллектив „Трудовика14 должен освоить еще 
одну ответственную задачу
Методическая печь Л  2 боль 
шого штифеля задерживает пуск 
цеха в срок. Четвертого октября 
неожиданно оказалось отсутст­
вие 7 8  ш тук арматурных чу 
гунных плат. Теплострой через
3-4  дня остановит работу по 
строительству печи №  2 , ибо 
нет чугунных плит. Деревообде 
лочный цех по приказу Шмидта 
буквально в одну ночь изго­
товил 38  ш тук моделей этих 
плит. Коллектив модельщиков 
во главе с т . Малышкиным в др’ 
показал образцы небывалых 
рекордных сроков и хорошего 
качества этих моделей. 4 го ок 
тября в ночь был дан приказ, 
а 5 го октября модели были 
уже готовы.
Таким же методом, в наикрат- 
чайшвй срок— 3 -4  дня— литейщи­
ки артели .Трудовик* должны 
отлить во этим моделям 78 
ш тук плит. Бригада Рябкова
А. Я  , как никогда, должна мо 
бияизовать своя силы, n o s?e n
за собой всю остальную массу 
литейщиков „Трудовика" и в 
3-4 дня отлять 78 плит.
Литейщики Рябков А. Я ., Ряб­
ков К. Я .,  Исаков И., Бубнов, 
Королев, Яэфор, освоившие год 
тому назад импортные трубы 
г а з о г е н е р а т о р н о й  Труб­
строя, месяц тому назад, в те 
чение 2-х дней освоили отливку 
колец для штоссбавка. Штосс- 
банк дал первые трубы на коль 
цаУ'„Трудовика*. Бригадир Ряб­
ков А. !І , один из старейших 
литейщиков, брал любую труд­
ную отливку и своей бригадой 
с честью хорошо н скоро от 
ливал
Кроме 7 8  плит, нужно оевв 
ить чугунные кольца для стана 
горячего волочения, которых 
потребуется до 10 0  ш тук в сут 
кн. -Нужно освоить отливку 
оправок для стана большого штнфе 
ля, которых потребуется до 3 0 0  
ш тук в день. Механический цех 
Трубстроя задерживает обработ­
ку когалеи для этих колец н 
оправок.
Товарищи литейщикии „Труд*- 
внка! Как видите, на ваши пле 
чи ложится задача колоссаль­
ной важности — пуск в срок ста­
на горячего волочения и б- ш ти ­
феля. Эту задачу,буквально, б у ­
дете решать вы.
Трубстрой должен аккуратн* 
и в срок оплачивать все счета 
Трудовика*. Из-за задолжен­
ности Трубстроя рабочие „Т р у ­
довика* еще не получали зар­
платы за 2-ую половину а в гу ­
ста.
Нет сомнения, что литейщики 
„Трудовика“ поставленные не- 
ред ними задачи выполни? ’ І
срок. Прокатные станы союзпогп
-.НВТНПЭОЧ 
значения по вине „Трудовніа, ,,
не должны п р о ст а и в а в .п ии иН *
ной минуты. >э р в :; э о я о э и *
•МН І р ш к р  art:
9 H H 9 P S
В. Чернобровсний.
ЗА  ОБРАЗЦОВУЮ ДОСТАВКУ 
ПЕЧАТИ
Р е ш е н и е м  П р е з и д и у м а  
Ц И К  С С С Р  от 2 3  а в г у с т а  
с 1 -г о  октября по 1-е я н ­
в а р я  1 9 3 6  года об'явлен 
к о н к у р с  на л у ч ш е е  почто­
в о е  п р е д п р и я т и е  п о  д о с т а в ­
к е  ц е н т р а л ь н о й , о б л а с т н о й  
и р а й о н н о й  п е ч а т и .
Э т о  п о с т а н о в л е н и е  и м е е т  
г р о м а д н о е  з н а ч е н и е  д л я  
у л у ч ш е н и я  д о с т а в к и  п е ч а  
т и  п о д п и с ч и к у ,  д л я  з н а ч и ­
т е л ь н о г о  р а с ш и р е н и я  т и ­
р а ж а  н а ш и х  г а з е т .
Д о  с е г о  в р е м е н и  н а ш и  
р а б о т н и к и  с в я з и , к о т о р ы м  
д о в е р е н о  о т в е т с т в е н н е й ­
ш е е  д е л о , с в о е й  б е з о б р а з ­
н о й  р а б о т о й  п р и т у п л я ю т  
в а ж н е й ш е е  о р у д и е  п а р т и и .
Ч а с т ы  с л у ч а и ,  к о г д а  п о ч ­
т а л ь о н ы  н е а к к у р а т н о  д о  
е т а в л я ю т  г а з е т ы  и п и с ь м а , 
н е б р е ж н о  о т н о с я т с я  к н и м , 
т ё р я я  и х , а и н о гд а  и с о в ­
с е м  н е  д о с т а в л я ю т  а д р е ­
с а т у  г а з е т у  и л и  п и с ь м о .
П р о д е м о н с т р и р у е м  н е ­
с к о л ь к о  ф а к т о в  н е б р е ж н о  
с т и  р а б о т н и к о в  п е ч а т и .
П и с ь м о н о с е ц  Ш и б а к и н а  
(город) из восьми разно­
с и м ы х  ею писем не доста­
в и л а  адресатам 3  заказных 
п и с ь м а .
, , Махнутин і и Короткова, 
работающие на Динасе, не 
доставили 49 писем!
Городилова и Лоролева 
(Трубстрой,) не принесли 
адресатам 4 доплатных 
письма.
Казанцева и Сапегина, 
письмоносцы почты Хром- 
яика, не доставили 10 пи­
сем. .
Таких фактов можно 
привести о ч е н ь  много. 
Ежедневно на почту, в ре­
дакцию и другие организа­
ции поступает много жалоб 
рабочих на плохую достав 
ку газет и журналов.
Но все ли зависит от 
работников почты? Конеч 
но, нет. Большая вина в не­
своевременной доставке 
печати лежит на хозяйст- 
венных организациях, о.со
бенно на председателях 
колхозов, которые зача­
стую не дают лошадей для 
привозки из города почты.
Так, например колхозни­
ки Мзриинского колхоза 
„Коммунар* и Починков 
ского им. Сталина печать 
и письма не получают по 
неделям лишь только пото­
му, что председатели кол­
хозов Ржанников и Пузи­
ков категорически отка­
зываются дать лошадей 
для пеоевозки из города 
гвзет.
Почта, как культурное 
предприятие, совершенно 
выпала из поля зрения у 
общественных и хозяйст­
венных организаций и пред 
приятий. Последние не ока­
зывают почтам даже ма­
лейшей помощи.
Почта на Хромпике на­
ходится в плачевном состо 
янии: маленькая, плохо от 
ремонтированная. Но ди­
рекция завода не соизво­
лит отпустить ничтожную 
сумму для постройки но­
вой почты
Включаясь в конкурс, 
работники связи дали обе­
щание своевременно до­
ставлять печать подписчи­
ка^, бережно относиться 
к пцсьмам и газетам, из 
жить случаи потери достав­
ляемой печати и т. д.
Хозяйственные организа­
ции должны оказать боль­
шую материальную помощь 




газеты должны взять под 
свой контроль весь ход 
конкурса, показывая луч­
ших работников связи на 
страницах своей газеты и 
бичуя саботажников кон­
курса.
В этом конкурсе связи­
сты Первоуральского рано 
на должны подтянуться и 
выйти в передовьге по до­
ставке печати. Кпепннов.
ВЫЛАЗКА КЛАССОВОГО ВРАГА
П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
Рабочие Бнлимбаевского 
завода вышли в сельхоз- 
комбинат для помощи в 
уборке.
Этому выходу пытался 
помешать сын кулака Суб­
ботин С Н, рабочий ме­
ханического ц е х а . Немного 
поработав, Субботин ушел 
домой, чтобы за ним пош­
ли остальные рабочие. Но 
на удочку классового вра­
га попал только один рабо 
чий —Завьянов, который за 
ним ушел с работы.
На собрании рабочие ра­




Ученик 6-го класса Хромпи- 
ковской средней школы Соколов 
немного пошаливал.
Вместо того, чтобы воспиты­
вать его, директор школы Плы- 
шсвский принял к нему грубые 
меры наказания.
2 3 го сентября директор взял 
за шиворот провинившегося Со­
колова и вытолкнул со второго 
этажа по порожкам из школы, 
подталкивая сильными пинками.
Опозоренный мальчик с, пер­
вым же поездом уехал неизве­
стно куда г Ероме того, с ним 
уехал ученик Садыков, тоже не* 
довольный директором.
Такая система у Плышевско- 
го называется „  воспитанием ■ 
Издевательский поступок из­
верга Плышевскѳго не должен 





В хлебных магазинах г. 
Первоуральска б ы в а ю т  
очень большие очгреди 
24-го сентября, например,я 
пришел в магазин Свердпи- 
щеторга и увидел там оче 
ре^ь в 120 человек, а от 
пускала только одна про­
давщица. Пришлось про­
стоять несколько часов, 
чтобы взять килограмм хле 
ба.
Управляющий отделением 
тов. Маврин никаких мер 
по ликвидации очередей не 
принимает. Черных.
БРУСЬ Н. НАКАЗАН
Эмигрант Брусь К й., 
работающий завмагом № 2 
Трубстроя, проживает в 
гОродке перебежчиков. Н е­
смотря на неоднократные 
замечания товарищей, оЦ 
не соблюдал правил внут­
реннего распорядка, содер­




персонал и т. д.
Товарищеский суд кол­
лектива перебежчиков за 
распущенность о б ‘ я в и л 
Брусь К. А. выговор, за 
несвоевременную явку на 
суд оштрафовал в сумме 
5 рублей и постановил 




Ш АШ ЕЧНЫ Й 
МАТЧ В ЦЕХЕ
5-го октября, после работы, 
лучший шашист Хромпика тов. 
Рогальсний дал в механиче­
ском цехе Хромпикового завода 
сеанс одновременной игры на 15 
досках. Сеанс продолжался 40 
минут. Рогальсний выиграл 
1 3  партий и две Свел вйичыо 
(рабочие цеха тт. Елкин В. и 
Гордеев Ф.)
Сеанс привлек большое вни­
мание рабочих. Больше 40 че­
ловек было на матче. Красный 
уголок был набит до отказа.
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ИРУГ
Два с половиной месяца я
проработал продавцом на сеноко­
се Нервоуральского лесоучастка. 
Но зарплату получить никак 
не могу. Начальник участка 'Ги-
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Учитывая культурный 
рост и возрастающий . ин­
терес к театру со стор ны 
организован ого рабочего^ 
зрителя Новотрубного; 
Хромпикового, Динасового 
и Старотрубного заводов. 
Перво$7ральский городской 
совет, местные партийные, 
общественные, профсоюз 
ные органйзации вынесли 
постановление организо­
вать в нынешнем году по­
стоянный выездной театр.
Об'единяя в тебе все 
виды искусства, театр яв­
ляется наиболее популяр­
ным, наиболее понятным 
и доходчивым средством 
идеологического воздейст­
вия на зрителя. Театр яв­
ляется любимым искусством 
среди миллионов трудящих 
с я
Вот почему театр дол­
ж е н  играть громадную, 
ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н у ю  роль в 
социалистического 
воспитания т р у д я щ и х с я
Вот^поЧёму борьба за 
высокое качество в рабо­
те |т*ни0Ь имеет особое 
з н а ч е н и е .
.ЙМИЗВОЯдОН | і  Холмом,
Подходя к работе наше 
го театра на предстоящий 
зимний сезон," мы ставим 
:Q£#ejf, дабой* ’задачу, позна­
комить рабочего '■ зрителя 
л  лучшимиI образцами но,, 
‘вейшей' Советской дрйма 
турги и—пьесами, приняты 
ми к постановке многими 
театрами нашего Союза.
Мы открываем сезо№ по 
становкой ^Платон Кречет", 
пьесой, молодого украин 
ского автора Корнейчука, 
как бы иллюстрируійщей на 
живом примере речь тов. 
'Сталина, заботу о* людях 
Лозунг тов. Сталина .кад ­
ры решают в се "~ ,одИа из 
основных тем этой пьесы.
Мы включаем в реперту­
ар «Далекое» — Афиноге­
нова, етавяшую проблему 
доблести и геройства, и
целый ряд пьес о новых 
взаимоотношениях, о но 
в ом быте, о новой морали 
Мы рключдем в реперту­
ар лучйіие образцы как 
русской, так и западно­
европейской классики.
Наша общая задача—до­
биться того, чтобы Перво­
уральский городской выезд 
иШ  театр стал действи­
тельно культурным очагом 
и любймым местом для от 
•дыха организованного зрИ-
--«.‘ЛЬОЦТ




В состав театра пригла­
шен художественный ру. 
ководитель и главный ре­
жиссер тов. Беляков. 
Директор театра Полевой-
Д и р е к ц и й  и работники Первоуральского 
гортеатра с глубокий скорбью извещают о траг- 
гическрй смерти хорошей производственницы-об­
щественницы и ударницы театра т. .Палинской 
Нины Леонардовны," последовавшей 16-го сентяб­
ря в г. Москве; й ; выражают горячее соболезно­
вание с е м ь е  покойной.
унов говорит, что платить дол­
жен ОРС, из ОРС'а посылают 
на участок. Получается бюро 
кратический круг.
Портнов.
С Е Ш О - Х О З Я Й С Т -  
ВЕННАЯ ВЫСТАВКА
В ближайшее время в Перво­
уральске:, будет открыта боаьшая 
сельскохозяйственная выставка, 
которая должна показать достиг­
нутые успехи нашрт колхозов к 
сельхозкомбинатов. На выставке 
будут экспонаты различных ра­
стений я животных.
Председатели колхозов, дирек­
тора предприятий и сельхозком­
бинатов, рабочие и колхозники 
должны хорошо подготовиться к 





В настоящее время на Дина­
совом заводе преступлено к про­
кладыванию асфальтовых тро­
туаров от конторы заводоуправ­
ления до проходной будки заво­
да По улице Ленина плоШадь 
засыпана камнем, зацементиро­
вана и сейчас покрывается ас: 
фальтом.
Ж Д Е М  О Т В Е Т А
на листки действияѵ посланные предприятиям и учреждениям для 
расследования и нринятия мер;
Р а й зо —заметка Чувашова 
„Вместо работы т.яйствѵстѴ 
(.V- 429).
; Г! if * ■'і
Трубстрой, парткому и 
построй кому—заметка Анто­
новой „Нечуткое отношение к 




метка Саврулива „Ганцева, не, 
касается11. (Д« 431) .
j ' ' “ ‘ “ Jfc " ' ' '
, 7 :• .ИНЖ0Т;»/—
Трубстрой, пред. ФЗК и 
начальнику трубоволо 
ЧЙЛЬНОГО цеха — заметка 




Прокурору и председа 
телю горсовета —  заметка
Налепкиной .Всячески издева­




та—заметка Поповой „Детясли 




метка ІЦеплецова .Окажите шеф­
скую помощь” (,М 436) и „Бу­
дет ли выдана премия" (Л« 487).
* *
Трубстрой, начальнику 
ИБО н постройкому — замет­
ка Краснова „Барак А5 1В на­
ходится в антисанитарном состоя­
ние*. (Л*«І$8). .’И . іуц
У  1 _ « *
Трубстрой, бюро ЙТС и 
постройкому—заметка Ново- 
аіилова „Когда кончится воло­
кита" . ,(Х 439).




заметка Лузина сМост нужно 
отремонтировать» (?& 44 2).
* *
Трубстрой, начальнику 
ВЭО и прокурору — заметка 
Я н „Проверьте расчеты у Новосе- 
лова“ (Л5 4 4 0 )
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